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ABSTRACT
RINGKASAN
Irham Sukarmi. 1005101060010. Uji daya hasil dan korelasi antar karakter pertumbuhan dan hasil  lima  genotipe  jagung  manis 
(Zea  mays  L.var  saccharata)  di  bawah  bimbingan Siti Hafsah sebagai ketua dan Erita Hayati sebagai anggota.
Tanaman jagung merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia maupun dunia. Tanaman jagung juga
merupakan komoditas unggulan Indonesia karena merupakan bahan pangan utama kedua setelah beras karena memiliki sumber
karbohidrat yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi daya hasil dan korelasi antara lima varietas jagung manis yang
dibudidayakan oleh petani. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Cot Iri, Aceh Besar, sejak Agustus sampai dengan November
2016. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola Non faktorial dengan faktor yang dicobakan adalah
lima varietas jagung manis yang terdiri dari: Varietas Bonanza, Secada, Royal Sweet, Sweetboy dan Manise. Masing-masing
varietas tersebut diulang sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 20 petak percobaan, dan masing-masing petak terdiri dari 20 tanaman.
Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil pada level 5% (BNT0,05).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing karakter pertumbuhan, potensi
produksi, serta kualitas hasil dari masing-masing varietas berbeda. Kualitas hasil pada parameter kadar manis menunjukkan bahwa
seluruh varietas yang diuji memiliki rasa manis, dan varietas Royal Sweet merupakan varietas yang memiliki kadar brix tertinggi
berdasarkan analisis statistik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antar karakter pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung manis yang ditunjukkan oleh adanya korelasi sangat nyata positif pada karakter tinggi tanaman, diameter batang,
tinggi tongkol utama, jumlah tongkol, panjang tongkol, diameter berkelobot dan jumlah biji per baris terhadap karakter berat biji
kering per petak.
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